




































































得手体位有 １５(12） Ｏ(3) １５




み有 み無 ロ 、
O 1
5 5 1


















































































⑤ 1６ ４ 2０
得手‘本位有 得手’本位無 －＝■ロ ■■
上咽頭腫瘍 ４ ０ ４
ご咽頭腫瘍 ４ ３ ７
喉頭腫瘍 ２ １ ３
鼻腔腫瘍 ２ １ ３
上顎腫瘍 ２ ０ ２
口腔底腫瘍 １ ０ １
舌腫瘍 ０ １ １
外耳道腫瘍 ０ １ １
に .耳腫瘍 ０ １ １
顎下腺腫瘍 ０ １ １
原発不明 ０ １ １
計 1５ 1０ 2５
吸苦有1Ｊ 呼吸苦無し
二一口
得手体位有1Ｊ ( 4 1
得手体位無し 8 7.6 2 1













































































一二口 ■■ 1５ 1０ 2５
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